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The Comnission recently subnitted. a proposal for a }irective  to orovid.e
consuners,with greater protection in irad.ing tractices away from business
premises (ttoorstep selling).  The Conmission has tried to ensure that the
eLenent of sr:rprise inherent in this type of sale is not harnful to the con-
suner by giving hin the right to reconsid.er the obligations arising from the
sale in guestion. This proposed measr:re will  partly inpl.ement the Comrnunityt prelininary prog?atnne for a consuner protection and. infornation policy whicit
was adoptect in April  1975.
Where contracts for goode or services are negotiated away frorn business prenises of a trader the consuDer generally needs special proiection.  In con- trast with contracts negotiaterl on a trad.errs business prenises, the initiative to negotiate such contracts awey fron businegs premises usualLy stens from the
trad.er and. not fron the consuner. The trailer is usually well versed. in nod.ern
sal'es techniques and. in negotiating contracts away frorrbusiness prernises. II;
can make full  p:reparation for  such negotiations and. is free to choose the iine of his visit  to the conSnillero
The con$lser who is  approached. in his hone, at his place of work or in an;r
other place (e.g. in a showroon or cluring 
"n "*"o""ion trip)  will  rnost often be
caught off guard. by the sellerrs overtures. Very often he iras no tine to give
nature reflection to whether he really wants the goocls or services offered or to
discuse the nratter with another p€rsono
As ilistinct  from contracts concludedl on the trad.ert s prenises, the consumer
usually has neither the tine nor the opportr.rnity to check beforehand. the
propertiesr quality or price of the goods offered or the other eond.itions of the offer or to conpare the offer with other offers.
Thus the eLernent of aurprise, cornbined. with the trad.erts greater negotiating skillsr  often resuLts in the consurler making hasty bargains or assuning
obligations which he may later regret
The estiroated. turnover ln dlireci sales and saLes by representatives  in the
Conrnrnity is  between 1000 ancl 2000 million u.a.  In Frances for instance, they
make up 4f" of retail sates. J COfn Cf u) S,{+
--
I  nnttfnl\r'r  a
l.L
Ia the FederaL Republic of Gerrnany, sixtoen cornpeniee belonging to'a
direct sales prornotion asgociation have a turnover of DM 1 500 nlLl-i'on ancl
enploy 100 000 
.representatives.
The nain branches concemed are the folLowing:
1
2
3
4
5
o
household  appl.ianoes ;
cars;
cosneticsl
household  proclucts;
furniture;
books and recorcls.
2.  The conguxner protection nechanisn oroposed, b.y the Co@ission
llhe proposed Directive provirles thet contracts negotiated, away fron business
prenises nust be in w:riting.
The written contract nust contain certain itens of, infornatlon rhich are
particularly inportant froan the a^fter..-sal.es vie,wpoint (eonplaints, etc.).  The
consumer also has the right to revoke the contract witbia a period. of at least
seven rl.ays after signing it.  Since the Dlrective is intencl.ed to provide a
niniuun dLegree of protection for consutners,  certain articles enable the lilenber
States to acl.opt aclclitionaL provisions if  they wish to provid.e greater protection
for consumersl  eogo with regarcl to the Length of the rcoolingloffr periods out-
rtght prohibltion of the sales of certain goods or senices awa,y fron business
prenises, a syeten of prior autborization  and neaEures to prevent the false
d.ating of contracts.
The llirective cloes not prwent the Comuunity froro adopting special. provisions
for particuLar tSrpes of contracts, in such fields as oonsuner crecLit, home stuSr
courses, securities and insuranee.LUMMI)>I(JN  9F  IHt
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pour une meiLLeure protection des consommateurs  Lors du d6marchage i  domiciLe (1)
directivedestin6e6mieuxprot6oerLesconsom.
mateurs dans tes pratiques'commerciaIes se r6aIisant en dehons des etabL'issements
commerciaux  (d6marchage  i  domiciLe).  La Commission veut assurer au consommateur
que Ireffet  de surplise propre i  ce type de vente ne Leur nuise pas et ceLa notam-
ment en Lui donnant Le droit de reconsiderer Les obL'igations d6couLant de La vente
stipu[ee. La mesure propos6e srinscrit  dans La mise en oeuvre du programme preLi-'
minaire de [a Communaut6 pour une poLitique de protection et drinformation des con-
sommateurs adopt6 en avriL  1975.
1. Pourquoi une tection cifi du consommateur dans te doqLqtne du cJ6marchage
i  domi ci Le
Lorsque des contrats concernant des biens ou des services sont n6goci6s en dehors des 6-
tabLissements  commerciauxdu vendeur, Le consommateur ar en generaL, besoin dtune pro-
tection sp6cifique. A La diff6rence des contrats qui ont et6 n6goci6s dans Ies 6tabtisse-
ments commerciaux du vendeur, Ltinitiative  des contrats n6gocies en dehors des etabtisse-
ments commerciaux  6mane en g6n6raI du commergant et non pas du consommateur-  Le commer-
gant est habitue.Ltement  trds au  couraht des m6thodes  mddernes de vente et de n6gociation
des contrats en dehors des etabLissements  commerciaux. IL est en mesure de se pr6parer
soigneusement i cesn6gociations et de choisir Librement L'heure de sa visite  aupres
du consomtnateur.
Le consommateur qui est abord6 dans son foyer, dans son lieu de travait  ou dans tout
autre Lieu (p.e. dans une saLLe de d6monstration,  pendant une excursion),  sera dans La
pLupart des cas pris au d6pourvu par Les offres du vendeur. Souvent iI  nra ni  Le temps
de r6ftechir m0rement i  La quest'ion de savoir  sriL d6sire r6eLtement acqu6rir tes biens
ou services offr,rts, ni dren discuter avec une autre personne.
A ta diff6rence des contrats concLus danS Les 6tabtissements du commefgant, te consomma-
teur nra g6n6raLement  ni  Le temps ni Ia possibiLite drexaminer pr6a[abtement Les caract6-
ristiques de La marchandise quron Lui otfre,  sa quaLit6, son prix et  Les autres condition:
qui lui  sont propos6es, ni de proc6der i  une comparaison avec drautres offres.
Ainsi,  tt6t6ment de surprise, en combinaison avec Le pouvoir de n6gociation sup6rieur
du commergant a souvent pour cons6quence  que Le consommateur conctut des contnats  de
mani6re h6tive  ou prend des engagements qutiL peut regretter par La suite.
0n estime dans La Commuanut6 Le chiffre dtaffaires de [a vente directe, ainsi que La ven-
te par repr6sentants/ entre un et deux mi I tiards ditrt'tites de compte. En France par
exemoLe: 4% du chiffre  draffaires de La vente au detaiL'
En ALLemagnerl6  societ6s, r^6unies dsns une association  pour La promotion de La vente
directe, ont un  chiffre draffaires  de 1,6 miLtiards de DM et comptent
100.000 repr6sentants.
Les principates branches concern6es sont Les suivantes:
-  eqLipement m6nager
-  voitures
-  cosmet'iques
- produits m6nagers  r.  .,/
-  meubles  . i,vees 21 6r51w<>t
-  lirrnoq  ef  rliqrttleq-2. Le dispositif de protection du coFsommateur  prooosd par [a Commission
La directive propos$e pr6voit que Les contrats qui ont fait  Irobjet de n6goc'iations
verbaLes en dehors des etabtissements cofiiperciaux doivent €tre 6tabtis par €crit.
c erta i nes
Le contrat ainsi 6tabti doit contenliilnOliations  perticuLi€rement importantes  du poin?
de vue des aspects ti6s ir Lraprds-vente (services rdctamationsr etc. De ptus, te con-
sommateur a te droit de r6voquer te contrat dans un detai drau moins 7 jours apris
sa signature. La directive vis i  assurer un minirnum de protection au consommateur; pou{
cette raison, certains articles pr6voient que tes Etats membres peuvent adopter des dispo-
sitions supp(6mentaires torsquriIs souhaitent fournir une protection accrue aux consom-
mateurs; cetLes-ci peuvent porter notamment sur La dur6e de ta p6riode de r6ftexion,
ttinterdiction compLAte de La vente de certains biens ou service'en dehors des 6tabtis-
semnts commerc'iaux, un systdme drautor"isation pr6aLabte  ou des mesures tendant i  ernp6cher
que tes contrats ne comportent une date fausse-
Cette directive ne fera pas pr6juger Ltadoption par ta Communaut6 de disposit'ions parti-
cuL'idres i  certains types de contrats notamment dans tes domaines du crddit i  [a consom-
mation, detrenseignement i  distance, des vaLeurs mobiLidres et des contrats drassurance-
ffi